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19世紀歐洲文學的濫觴與流變研討會議程 
時間：2008年 11月 22日（六）9：00—17：00 
地點：國立政治大學行政大樓七樓第五會議室 
主辦單位：國立政治大學歐洲文化研究中心／歐洲語文學程 
協辦單位：法國在台協會 
時間 主題／發言人（邀請中，每位發表人發言 20分） 
09：00-09：30 報到 
09：30-09：50 致詞（國立政治大學外語學院于乃明院長） 
Session One 
09：50 
︱ 
12：00 
 
主席：黃馨逸（文化大學法國語文學系副教授） 
發表人一：林玫君（文化大學法文系副教授） 
題目：凡人的歷程-論十九世紀法國成長小說主角的轉變 
發表人二：黃雪霞（輔仁大學法國語文學系副教授） 
題目：十九世紀法國象徵主義 
發表人三：鄭安群（淡江大學法文系副教授） 
題目：浪漫時期的古典小說家梅里美 
發表人四：齊嵩齡（淡江大學多元文化與語言學系助理教授） 
題目：歐洲文學：流動的詩意 
發表人五：阮若缺（國立政治大學歐洲語文學程法文組教授） 
題目：莫泊桑寫實主義短篇小說中女性的處境 
12：00-13：20 午餐時間 
Session Two 
13：20 
︱ 
14：20 
主席：司徒芝萍（政治大學英國語文學系副教授） 
發表人一：鄧宜菁（國立新竹教育大學英語教學系助理教授） 
題目：象徵與印象之間：王爾德的《莎樂美》 
發表人二：Michael Skupin（文化大學英文系助理教授） 
題目：從有時性到無時性：《格林童話》中遺失的文化脈絡 
14：20-14：40 Tea Time交流時間 
 
19世紀歐洲文學的濫觴與流變研討會議程 
時間：2008年 11月 22日（六）9：00—17：00 
地點：國立政治大學行政大樓七樓第五會議室 
主辦單位：國立政治大學歐洲文化研究中心     協辦單位：歐洲語文學程 
時間 主題／發言人（邀請中，每位發表人發言 20分） 
Session Three 
14：40 
︱ 
15：30 
主席：張淑英（台灣大學外文系教授） 
發表人一：宋麗玲（淡江大學西班牙語文學系副教授） 
題目：加德斯《慈悲》小說中的城市空間 
發表人二：楊瓊瑩（國立政治大學歐文學程西班牙文組副教授） 
題目：再探「命運的力量」之浪漫主義的無法抗拒力 
Session Four 
15：30 
︱ 
16：40 
主席：張守慧（台灣德語文學者暨教師協會會長） 
發表人一：陳淑純（致理技術學院應英系副教授） 
題目：從絕對音樂到絕對詩—理論與現象的回顧 
發表人二：陳良吉（國立政治大學歐文學程德文組副教授） 
題目：十八世紀德國浪漫主義的文學潮流與格林兄弟對童話及德語
語言研究之貢獻 
發表人三：姚紹基（國立政治大學歐文學程德文組助理教授） 
題目：德國浪漫主義中的中世紀元素-以愛先朵夫的小說：《一個飯
桶的故事為例》 
16：40- 閉幕 
 
聯絡人： 
政大歐文學程 吳昭儀 02-29393091-63036 
傳真：02-2938-7608 
E-Mail: UPEL@nccu.edu.tw 
 
 
 
 
 
 
 
 
19世紀歐洲文學的濫觴與流變研討會 
The Origin and Evolution of 19th Century European Literature” Seminar 
 
時間：2008年 11月 22日（六）9：00—17：00 
地點：國立政治大學行政大樓七樓第五會議室 
主辦單位：國立政治大學歐洲文化研究中心／歐洲語文學程 
協辦單位：法國在台協會 
 
報   名   表 
姓名   
服務單位／職稱 
學校  
電子郵件 E-Mail   
聯絡電話 
 
(0) 聯絡傳真 
Fax (手機) 
聯絡地址   
餐飲 
□葷食 
□素食 
□不需要 
 
聯絡人：政大歐文學程 吳昭儀 02-29393091-63036 
傳真：02-2938-7608 
E-Mail: UPEL@nccu.edu.tw 
報名表請於 97年 11月 19日前，以傳真、E-Mail方式傳至歐文學程。 
 
